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'e todos los métodos que se conocen lias-
ta el día para enseñar á leer, es sin dudal 
el mejor el de D. José' Mariano Vallejo; pues 
•e puede poner en egecucion hasta por las 
madres de los niños como lo dice el misma 
en su Teoría de la lectura. Por este me'to-
do se consiguen muchas ventajas; siendo 
la principal, la de aprender á leer en me-, 
nos tiempo que por los demás me'toclos, y] 
sin molestar á los niños como hasta ahora.' 
se ha veriíicado, haciéndoles aprender las? 
letras del alfabeto en fuerza de reprensión 
nes y castigos. 
Pero aunque por dicho me'todo se con-/ 
siguen todas estas ventajas y muchas mas^  
no creo será supérfluo adoptar al principio; 
la baraja de niños que he compuesto, cort-
objeto de que estos se aficionen mas y mas! 
á aprender los sonidos simples 6 vocales dq 
nuestra lengua y las 19 silabas de que cons-
ta la frase de dicho Sr, Vallejo; pudiendo 
enseñarles también con dicha barajita los» 
íiumeros cardinales y ordjmaJes* 
K este efecto se colocará sobre aína ínci 
sita cuando se quiera empezar á enseñarles 
ponienAo primero los souiclos simples y en 
seguida las 19 sílabas espresadas, por su 
orden numérico. Lo primero que tienen que 
saber los niños? soií las vocales ó sonidos sim-
ples con dislinGÍon, para lo cual se le po-
drán bacer las' pregnnfas siguientes. 
P. 'Cuántas•vso.h las vocales ó sonidos 
simples de la lengua española ? 
R. Cinco, a saber: a, e, i , o , u. 
P. Cómo dice aquí? ( apuntando o se« 
lialando la primera carta ó sonido a.) 
K. as. ^ El instructor Ó persona encar-
gada de ensenar al niño, bará que este lo* 
me la carta en su mano para que se ente-í 
re bien de ella, haciéndole distinguir cuál 
es la a minúscula, y cuál la mayúscula; j 
después que se baya, enterado bien, la co-
locará en Su sitio y seguirá. ) 
P, Y es ta letra a ¿ qué lugar ocupa 
entre los sonidos simples? 
R. Eí primero, (Luego apuntando > o 
señalando á la dirá) . 
P. Cómo dice aqui? 
R. e. ( Hará lo mismo que coif la :a; 
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aávirtiendo íil niño que las dos rayítas que 
se bállan entré a y J , 5L todal las que hay1, 
en cada carta de la barajá í bien se halleii 
orlzonlal 6 perpendicularmcnle, espresau 
eV signo de igualdad , ó quieren decir qué 
lo que está á un estremo es igual á lo del 
otro. Esta misma advertencia le bara siem-
pre que sea necesario, basta que forme una 
idea esacta de dicho signo; y después que 
sepa que la a ocupa el primer lugar cn^ 
tre los sonidos simples, ó que es el primé^ 
yo; la e el segundo; la i el tercero ; ía o 
el cuarto, y la « el quinto , le mandará 
buscar él tercer sonido por egemplo ; y si 
el niño lo busca y cualquiera otro que se 
le mande, espmando su nombre y distin-
guiendo el mayúsculo del minúsculo, se 
le aplaudirá y se le dará u n regalo , v. g. un 
caramelo ó un juguete &c., pues dé e¿te 
modo se le anima y escita á la aplicación, 
y se conseguiráñ muchas mas ventajas que 
por las reprensiones y castigos, 
Luego que sepan bien los sonidos sim-
ples o vocales con distinción y el lugar que 
ocupan ,, se le hará eniénder al niño , que 
las tres sílabas m^, , na, que se ? hallaií, 
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eti las íres primeras cartas (le la barajíta 
estando juntas, componen la palabra rúa-
ñaña ; que es la primera de las seis de que 
consta la frase de Vallejo: que las tres si-
guientes ba, j a , ra, componen la segun-
da : las cuatro sílabas cha , f a , lia, da, la 
tercera; la sílaba /a es la cuarta: las tres 
siguientes pa, ca, ta, componen la quinta; 
y las cinco restantes ga , rra, sa , ya , za, 
componen la sesta, y última palabra de la 
frase. Para hacerles entender esto con mas 
claridad , se colocarán las diez y nueve sí-
labas ó cartas, ( suponiendo que sepan ya 
los sonidos simples) sobre una mesita , por 
este orden nm, ña , na ; ba, j a , r a ; cha" 
f a , Ua, da; la; pa, ca, ta; ga, rra y sa% 
ya, za; dejando entre palabra y palabra, esto 
es; donde pongo aqui punto y coma, mas 
distancia que en donde solo pongo una coma; 
para que el niño cono/xa y sepa distinguir 
las palabras de las sílabas. 
Luego se barajarán y se le mandará bus-
car una de estas cualquiera, tal como 
y habiéndolo hecho se le preguntará : ¿k 
íjue palabra corresponde esta sílaba na? Y 
responderá que á la palabra mañana. 
— — - — — " i 
P. Y la palabra mañana euáiitas síla^ 
bas tiene ó de cuántas sílabas consta^ 
B.. De tres que son ma, ña y na9 
P. Luego na qué sílaba es? 
R, La tercera de la palabra mananai 
A este tenor se le irán preguntando 
varias sílabas. acariciándole cuando las en-
cuentre pronto . y manifestándoselas cuan*» 
do tarde en bailarlas sin reñirle ni moles^ 
tarle. 
Cuando ya se baya egercitado. por al-
gunos dias en, buscar las sílabas y palabrasí 
que se le hayan mandado y las encuentre 
con facilidad, podrá el padre ó madre d e l 
niño preguntarle de memoria algunos so-
nidos o. sílabasbien sea cuando estén á & 
mesa, en lugar de hablar de cosas indife-
rentes , ó bien en cualquiera otra ocasión; 
pues es muy conveniente el que sepan por 
convencimiento y de memoria v. g. cual es^  el 
]L0 sonido simple, el 2o, el 5.° Scc. y a 
que' palabra corresponde la sílaba wa, o la 
sílaba cha. Todo esto pueden hacerlo los 
padres ó madres que sepan leer y tengan 
un poco de paciencia; pero si encuentran 
i algunas diñeultecles ó t ienen otras oeupa-? 
cíónes qué llamen su atención, harán u n . 
gran beneficio á los niños enseñándoles aun-
qué' no sea jilas que prácticamente las vo-
cales y las diez y nueve sílabas ya espresa-
das. Con esto les áborrarán algunos meses 
tíe éscuela y les aficionarán á aprender las 
variaciones con sus- inversas. Mucbos: pa-
dres 1T abrá que no tendrán el tiempo ni 
la pnciencia suficiente para ensenar á sus h i -
jos ; pero como también hay algunos que no 
perdonan medio alguno, ni omiten circuns-
tancia que pueda contribuir á su prema-
tura instrucción, pondré aqui la que de-> 
Len darles hasta que sepan leer. 
En conociendo las vocales y las diez y 
imeve sílabas de que consta la frase , ó aun 
cuando no las sepan muy bien, se tomará 
una clave analítica de ía lectura á fin de 
enseñarles las variaciones que resultan de 
dichas die& y nueve sílabas con sus inver-
sas- , lo que puede pracl icarse en esta forma, 
Frimero se les volverá á preguntar loa 
sonidos simples, y en seguida, teniendo 
delante dicha clave, se les harán las si-
guientes..'-/V i 1^;-4;'-5;5! .^ •.^ •?0<I'.^ JJr .,1 
P. Pe cuántas palabras consta la frase ? 
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R. De «eis, que son: mañana . baja-
rá , chafallada , la , pacata , gqrrasayaza. 
V. Cómo dice aquí? (ápuniando á la 
primera palabra. J 
R. Mañana. 
P. Que lugar ocupa en la írase? \ \ 
R. El primero, f Y así con loa d^mas.J 
P. De cuántas sílabas consta? 
R. De tres, que son ; rna , ña, na. 
V. Cómo dice &(mi t f apuntando d la 
silaba rna.) 
R. Ma> 
P. Qué sílaba es ? 
R. La primera de la palabra m«n«n«, 
P. Cuántas variaciones resultan de esta 
modificación ? 
R, Cinco, á saber: m«, i7?g, zw/j WC)', 
P. Y sus inversas ? 
R. Am , em , im y om , Um. . 
P; Cómo dice á la tercera variación de 
la sílaba ma ? 
J\. Mi f ( apuntando. )• * 
' ' P; . Y su inversa ? 
R. Im. ( Ídem 
P: Cómo dice a qui ? ( apuntando la sí-
laba ña. y 
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R. Ka. 
P. Y ÍUS variaciones ? 
Pu iV«, ñ e t m , ño, m9 
V. Y sus inversas? 
R4 ?ío las tiene. 
P. Cómo dice aquí? (^i/w/úf/iÜo d la 
'tercera sílaba ). 
k. m 
P, Qué sílaba es? 
R. La tercera de que consta la pala-
|)pa mañana. 
P. Y sus variaciones ? 
R . i f a , ng , w ^ no , nu, 
P;. Y sus inversas ? 
I \ . An , en > ¿n,, on, «TÍ, 
(J^/ instructor ímdrá mucho cuidada 9 
ó fm de (f ue m equimcjuen los niños estas 
inpetsas con las de ma, me, m i , mo, mu / 
para cuyo efecto será conveniente que le vean 
á él corno pronuncia unas y-, atrás ), 
Asi se les puede seguir preguntando 
todas las seis palabras de la frase, ó si se 
rjnieve , una á dos solamente por no fasti-
diarles ó cansarles. Luego que se les hayan 
repasado las palabras y «liabas con sus va-
riaciones e inversas , se les preguntará una 
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cualquiera. tal como Ja , y respondiénclo el 
niño que es la segunda de la palabra ba-
jara , se le volverá á preguntar : y á la se-
gunda variación cómo dice? y responde-
rá ; je : adviniéndole que mas adelante dir 
ce también ge, y debajo está j¿ = gi: apun-
tando ó haciendo que el niño apunte con 
la varita ó puntero la sílaba ó palabra que 
pronuncie. 
Después seguirá erinstructor 6 perso-
na encargada haciendo al niño ó niños va-
rias preguntas, hasta que conozca que es-
tán perfectamente enterados de todas las 
sílabas simples ó inversas. Para ver si eíec-
tivamente lo están, se íes hará bascar en 
dicha clave todas las sílabas que sean nece-
sarias para componer una palabra ó una 
frase, como por egcmplo : el cho-co-la-te, 
es es-qui-si-to. El ni-fío que o-be-de-ce á 
su ma-má, es que-ri-do y es-lí-ma-do de 
toados. Esta última sílaba es compuesta, y 
no se encuentra por lo mismo en ninguno 
de los seis primeros rectángukvs de la cla-
ve ; pero el padre, madre o maestro que 
no se quiera cansar la memoria eii buscar 
palabras y oraciones compocslas de sílabas 
simples, puede tomar UB Hbrito titulado: 
Maimal ¿e ios niñós , compuesto por D. To* 
ribio García profesor de primera educación. 
Dicho libro es muy precioso para aprender 
á leer por tener mucha conecsion con el 
método de Yatlejo y constar sus primeras 
lecciones de sílabas simples. 
Con sola la clave y dicho Manual, se 
puede enseñar á leer á cualquier niño, no 
siendo muy pequeño , en menos de tres 
meses» 
En cuanto é íos demás rectángulos dé 
la cláve , puede observarse el método prác-
tico: deteniendo á los niños muy poco en 
el rectángulo alfabetos, en donde no se les 
ensenará el nombre de las letras consonan* 
tes, sino que la m ó M, es el signo de ma; 
la ch, el signo ¿e cha; la c el signo de ca, 8cc,; 
pues «i se les ensena el nombre de las le-
tras antes que conozcan las silabas, suelen 
decir cuando I«enry«, j o , j u , por ga, go , 
gu; y za, zo, zu , por cá% co, cu. Des-
pués que sepan distinguir bien estos di fe-
rentes sonidos de la Í y de la tienen l u -
gar para aprender el abecedario ó el nom-
bre de las letras , lo que no es necesario 
ípará saWr leeí , con tal que coittpfen-
dan que la ene por egemplo es el signo de 
na , y qué éste rinsmo signo halláiídose 
antes de ¿ dice ne; antes de i , m, fke, 
' y estando después de estas yocales , dice m , 
en , in , 8cc, 
En sabiendo el niño perfectamente to-
dos los rectángulos de la clave, y salwendo 
buscar también todas las sílabas que se le 
manden, le bará el instrúclor analizarlas, 
lo que puede practicar de esta maneja. 
Se tomará un Manuallio At los ya es-
presados y se le mandará a) niño compon 
ner ó buscar en la clave el primer punto 
ó una parte de la lección V, : Hi-jo mi-o: 
a-ma y ve-ne-ra al To-do-po-de-rQ-sí) que ha 
sa-ca-do tu al-ma de la na-da ;8cc., y lue-
go que busque todas estas sílabas, las ana* 
Hzará de este modo. 
ü i ¿ Tercer sonido simple modificado por; 
la letra novena del alfabeto. 
JO 5 Cuarta variacioii correspor^iefite á la' 
modificación j a del segundo redan-
¿¿ ¿ guio. . . ' ; / : . : 
tWI /-Térqera variaGÍoa de la niodificacion; 
ma , del primer rectángulo'; 
O 9 Cuarto sonido simple, 
Cl) Primer sonido simple. 
t i l d l Primera variación ó primera sílaba 
de la palabra mañana. 
y 3 Tercer sonido simple. 
Segunda variación de la modificación 
va . correspondiente al segundo rec-
tángulo. 
n € 9 Segunda variación de la modificación 
na , del primer rectángulo. 
PCI 5 Primera variación de la tercera síi 
laba del segundo rectángulo. 
Cll'9 Inversa correspondiente á la prime-
ra variación de la única sílaba del 
cuarto rectángulo. 
'JpQ J Cuarta variación correspondiente á 
la modificación / a , del quinto rep-
tángulo. 
(lo J Cuarta variación de la modificación 
da, del tercer rectángulo. 
J)0 J Cuarta variación de pa, correspo^ 
dientq al quinto rectángulo. 
rí5 
d e 5 Segunda variación do la modifica-
ción da, del tercer rectángulo. 
VO 9 Cuarta variación de la modificación 
ra, del segundo rectángulo, 
SO 9 Cuarta variación de la modificación 
5« , correspondiente al sesto rectán-
gulo. 
De este modo puede ir analizando lodo 
el punto ó toda la lección; y es muy bue-
no que un niño sepa hacer este análisis 
de las sílabas, pues asi se convence y a-
prende á calcular y parar su reflecsion. 
Es cierto que para saber leer no se nece-
sita esta circunstancia ; pero también lo es 
que un niño que aprenda por este méto-
do no tendrá tantas faltas en la escritura 
como otro que baya sido enseíiado por el 
catón de S. Casiano ó por el de Nabarro. 
Luego se le puede poner á leer por las 
reglas geherales que están contenidas en la 
Cartilla dé Vallejo , ó por el mencionado 
Manualiío. j seguramente puede leer en 
cualquier libro á los tres meses un niño de 
mediano despejo , con tal que los padres 
no se contenten con solo mandarles á 
escuela. 
El Libro segundo de tos niños »,pue<Je 
seguir al Mamialito. y después el Libro 
tercero , o amigo de los Niños r el phjaem 
Grandisson, ¡ns Jábulas de Sarnaniego ect. 
Todos estOvS libros son buenos para los ni-
• nos, y se eneueiííran en todas las librerías 
de esta capitál mznoá (A Manualilo , la cla-
ve y reglas de Va I le jo . con el pequeño 
Grandisson, que solo se halla acUialincote 
en la de Fernandez, calle de la Paloma, 
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.'IBÍIIIÍSCIIÍOS. MAYÚSCUI.OS. Nombre» • 
redondo, 'cursivo' KKBüffDO. CURSiro . á ías letras. 
a. .,...„ ......... Á A a 
h b B,„..,„. B signo de 5a 
c e... C C,...— Id. de ca 
ch ch CH CH Id. de cha 
d d B D.... Id.de^a 
e. . . . . . . . e Et......... iE1......... 
f. ....... / . F i ^ . . . . . . . . . signo de/a 
g. ....... g GL....... G-... Id. dega 
b. ...... h H.. i f . signoinátil 
í........ I /... 
j . . . . . . . . /........ J.......,.> signo de Ja 
1 L... . i . . . . . . . . . Id. de /a 
lí // LL. XX....... Id. de//a 
m...... m...... M JIÍ. Id. de «ra 
n ....... » N Id. de «a 
il ....... » • & «... i ^ . Id. de «a 
a a........ O......... O......... 
p - p P- P signo de pa 
q....... q„ Q... Q sig.irreg.rdeca 
r........ r. R. R signo de ra 
rr rr...... RR RR Id. de rra 
'*•» • S S. Id. de sa 
t... t T T Id. de ta 
u....... u ü......... U 
v....... a....... V... F. égaodeva 
x........ x X X signo de esa 
Y • y» Y......... F. signo de ya 










REGLAS GENERALES PARA APRENDER A LEER. 
R E G L A PRIMERA. 
Si dos ó mas \o-ca-les van 
se-gui-das, ó so-lo van se-
ra-das por la le-tra no-ve-na 
del al-fa-be-to, el so-ni-do de 
ca-da u-na de-be ser pro-fe-
ri-do de por sí, c o - m o : ay, ea, 
oí, hay, hoy, ahí, oía, huía. 
R E G L A SEGUNDA. 
Si u-na con-so-nan-te es la 
pri-me-ra de u-na pa-la-bra, 
mo-di-fi-ca-rá á la vo-cal que 
le.si-ga, co-mo: bu, da, le, no, 
de, m¡, lo, tu, sí, yo, la, se, 
di, fa, ro, jo, ni, te, su, ti, ya, 
vi, fe, so, me, re, mu, ru, ta, 
ve, to, cha, cho, za. 
R E G L A T E R C E R A . 
Si u-na con-so-nan-te es la 
pri- me-ra de u-na pa-la-bra, 
en que lia-ya mas de u-na vo-
cal, ia coíi^so-oan-te mo-di-
íi-ca-rá á la YO-cal que le si-
ga; y ca-da u-na de las de-
mas vo-ca-les de-be ser pro-
fe-ri-da de por sí, con el mis-
mo ór-deo en que es-tán co-
lo-ca-das, co-mo: cae, dia, fia, 
geie, guié, jea, vea, feo, reo, 
vaho, veía, leía, reía, buey, 
miau, gnay, vahea, rehuía. 
R E G L A CUARTA. 
Si u-iia con-so-iiau-te se ha-
lla en-tre dos ó mas vo-ca-les, 
mo-di-fi-ca-rá á la vo-cal que 
le si-ga; y ca-da u-na de las 
de-mas vo-ca-les de-be ser pro-
fe-ri-da de por sí, con el mis-
mo ór-deo en que es-láii co-
lo-ca-das, co-mo: aua, año, 
olla, ira, aje, evo, irá, hoya, 
ame, amé, oye, ayo, haya, allá, 
hueco, huevo, ácueo, ahoguío. 
R E G L A QUINTA. 
Si u-na con-so-nan-le se ha-
lla al fin de u-ua pa-la-bra, 
pre-ce-di-da de u-ea ó mas 
vo-ca-les, la con so nan-te m< 
di-fi-ca-rá á la vo-cal que 1( 
pre-ce-da; y ca-da u-na de las 
de-mas vo-ca-les de-be ser pro-
fe-ri-da de por sí, con el mis-
mo ór-den en que es-tán co-lo-
ca-das, co-mo: al, es, ir, en, as, 
el, hin, os,ut,i(l, un, ox, haz, 
hez, hoz, aun, oir, oid, huir, 
hiél, oías, huías, huían, oían, 
Aoíz, oíais, huíais, huíaos. 
R E G L A SESTA. 
Si en u-na pa-la-bra se ha-
lla u-na so-la vo-cal en-fre 
con-so-nan-rcs, ío-das las con-
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so-nan-tes nio-di^ fi-can á la vo-
cal por su ór-den su-ce-si-vo, 
como: bol, den, col, dar, coz, 
des, buz, lis, cuz, rol, tus, caz, 
gran, flor, zinc, lord, corps. 
R E G L A SEPTIMA. 
Si en u na pa-la-bra van se-
gui-das dos ó mas sí-la-bas, 
en que ha-ya u-na so-la con-
so-nan-te se-gui-da de u-na 
vo-cal, se pro-fe-ri-rá ca-tía 
vo-cal mo-di~fi-ca-da por la 
con-so-nan-íe que le an-te-ce-
da; ó lo que es lo-mis-mo, ca-
da con-so-nan-te mo-di-íi-ca-
r á á la vo-cal que le si-gue, 
como: gato, cabeza, chaleco, 





Si una ó mas con-so-nan-tes 
es-tán al fin de u-na pa-la-bra, 
mo-di-fi-can á la vocal an-te-ce-
den-íe, como: azul5erraj, reloj, 
vivac, piñón, corral, chochez, 
selonx , zareviíz , oxigenar, 
voiavéruní, calabacitas, reca-
pacitarán, desarrebozaráseles. 
R E G L A NOVENA. 
Si dos ó mag vo-ca-les es4án 
en-tre dos con-so-nan-tes, se 
pro-fe-ri-rá la pri-me-ra vo-
cal, mo-di-fi-ca-da por la con-
so-nan-le que le an-te-ce-de; 
la úl-ti-ma, por la con-so-nam 
te cpie le si-goe; y carda u-na 
de las de-mas vo-ca4es so-na^  
ra de por sí con el mis-mo 6r^  
den en que es4áii co-lo-ca-das* 
co-mo: Dios, bien, dual, fíat, 
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jaez, bentr cahíz, cien, juez, 
miel, chaül, goíeiir quien, fiáis, 
guiéis, vaheáis, rehuíaos* 
R E G L A DÉCIMA. 
Si las dos pri-me^as le4faá 
de u-na pa-la-bra son con-so* 
nan-tes, la \o-cal 
se-rá mo-di-fi-ca-da 
y si a-de-mas si-gue ai-gu-na 
O-tra vo-cal, so-na-rá de por sí, 
co-nío: píe, pro, pre, brea, creo, 
creó, crea, frío, grúa, proa, 
creía. Huía, freía, gruía, traía. 
R E G L A UNDÉCIMA. 
Si dos con-so-nan-tes es-4án 
en-tre vo-ca-les, la pri-nie-ra 
con-so-nan4e mo-di-fi-ca-rá á 
la vo-cal que le pre-ce-de, y 
la se-gun-da con-so-nan-íe á 
la vo-cal que le si-gue; si las 
dos con-so-ium-tes n o son 
las que es4án con te-ni-das en 
las sí-la-bas, que se han con-
si-de-ra-do como pro-ve-ni-das 
de la con-trac-cion de al-gu-na 
le-tra, co-mo: alma, horma, al-
za, isla, opta, acto, ancho, alba, 
arca, aspa,oxte, ambo, obvio, 
hiende, igneo, expía, argüía. 
R E G L A DUODÉCIMA. 
Si las dos con-so-nan-tes, queí 
es-tán eii-tre vo-ca-les, son de 
las con-te-ni-das en las sí-la-
bas, que se han con-si-de-ra-do 
co-mo o-ri-gi-na-das por la con-
trac-cion de al-gn-na le-tra, las 
dos coii-so-naii-tes mo-di-fi-can 
á la vo-cal que les si-gue: co-
mo: abre, hidra,: otra, acre, 
había, IiaMe, hablé, obra, 
obre,obré, abrí,abra, habrá, 
aSiría-, iiidiia, óMéa, atraía. 
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R E G L A DÉCIMA T E R C E R A . 
Si tres cón-so-nan-tes es-tán 
en-tré dos vo-ca-les, y las dos 
úl-ti-mas con-so-naii-tes no son 
de las que es-tán en las sí-la-
bas, que se han con-si-de-ra-
do pro-ve-ni-das de con-trac-
cion, la pri-me-ra vo-cal se rá 
mo-di-fi-ca-da por las doscon-
so-nan-tes, que van en se-gui-
da de e-lla; y la o-tra vo-cal 
por la o4ra con-so-nan-te, co-
mo: insta, obsta, istmo. 
REGLA DÉCIMA CUARTA. 
Si de las tres con-so-oan-íes, 
que van: se-gni-das , las dos 
óí-ti-mas son áe las con-te-ni-
das en las sMa¿bas que se lian 
con-si-cle-ra-do co-mo pro-ve-
iii-clas ele con-trac-cioii, en es-
te ca-so , la pri-me-ra vo-cal 
es mo-di fl-ea-da so-io por la 
pri-me-ra con-so-nan-te; y las 
dos con-so-nan-tes, que res-tai*, 
mo-di-fi-Gan á la o-íra vo-caj, 
co-mo: eiitre, entré, infla, in-
fle , inflé, hambre, amplia, 
amplía, empiéo, empleó, hom-
brea, excluía, influía, extraía, 
incluía, engreía, entreoía, 
R E G L A DÉCIMA QUINTA. 
Si cua-tro con-so-nan-tes es-
tán en-tre dos vo-ca-íes, las 
dos que es-tán pri-me-ro mo-
di-fi-can á la pri-me-ra vo-cal, 
y la o-íra vo-cal se-rá mo-di-
fi-ca-da. por las dos con-so-
nan-tes que res-tan, co-mo: 
instruía, abstraía, obstruía* 
R E G L A DÉCIMA SESTA. 
Si en-tre o-tras sí-la-bas de 
u-na pa-la-bra van dos ó mas 
s3 
vo-ca-les, la pri-me-ra vo-caí 
se-rá mondi-fi-ca-da por la cón-
so-nan-te que le an-te-ce-de, ó 
por las dos con-so-iian-tes que 
le an-le-ee-den, si son de las 
de con-trae-cion; la úl-tima vo-
cal se-rá mo-di-fi-ca-da por la 
con-so-nan-te que le s¡-ga, si 
van dos con-so-nan-tes, y no 
son de las de con-lrac-cion; ca-
da u-na de las de-mas vo-ca-
les so-na-rá de por si; y las o-
tras sí-la-bas de la pa-ía-bra se 
pro-nun-cia-rán por su ór-den, 





R E G L A DÉCIMA SÉPTIMA. 
Si en u-na pa-ía-bra se ha-
Ha al-gu-na vo-cal con a-cen-
to, se pro-fe-ri-rá a-que-lla sí-
la-ba con un tono mas e-le-
va-do que las de-mas sí-la-bas 
de la pa-la-bra, co-mo: dejó, 
pidió, áspid, asistió, certámen, 
régimen, regímenes, sabidu-
ría, oftálmico, gnomónica, éc-
• tasis, éxtasis, icnográfico, pe-
ríptero, pictórico, fácilmente, 
búscamelo, intrépidamente. 
R E G L A DÉCIMA OCTAVA. 
Si en u-na pa-la-bra no se ha-
lla vo-cal con a-cen-to, se pro-
nun-cia-rá con un to-no mas 
e-le-va-do la ítl-íi-ma sí-la-ba, 
si la pa-la-bra a-ca-ba en con-
so-nan-te,co-mo: sartén, frus-
trar, almirez, transmitir, Alfa-
gib, subscapolar, caracterizar,; 
responsabilidad , preternatu-
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ralizar;y la sí-la-ba que pre-ce-
de á la lil-ti-ma, si la pa-la-bra 
a-ca-ba en yo-cai, como: boda, 
ritmo, crimno, riqueza, pe-
seta, caramelo, preservativo, 
veoecido, coiiiiatoralszado. 
REGLA DÉCIMA NONA. 
Si la M-ti-ma le-íra de la 
pa-ia-Bra es la vi-ge-si-ma se-
guri-da del al-fa-be-to, y la pa-
la-bra sig-ni-fi-ca mas de u-na 
co-sa, ri-ge la mis-ma re-gla 
que si a-ca-ba-se en vo-cal, 
como: libros, sombreros, pis-
tolas, candeíeros, acomodados. 
Co-lec-cion de pa-la-bras, cuya 
pro-nun-cia-cion y sig-ni-fi-ca-
do no es el mis mo, si se va-ri-a 
la co-lo-ca-cion del a-cen-to. 
adúltero' adultero., adidteró 
agrio, agrio agrió^ 
amplio.^ amplio..^ amplio , 
ánimo aeiiiio..... animó 
aFlíciilo,. articulo., arlípülp 
cálculo.... calctiio.... calculó ^  
citaia citara citará , 
concille.,, concille... concillé; 
díiono cüsoim.o.. áisoiió 
efércilp... ejercito... ejerciíó. 
émbolo... • eailboioJ emliOló Jh-
émiilo.e.,. emolo..... emiiío 
estómago eslooiago eslomagó 
8 filósofo ..», filosofo.... filosofó 
folio......... folio Mió 
MMío..... habito-.... habitó ^  
íníiiiio intimo intimó 
inválido., invalido.. i i ivali# 
.JáMIo.......Jubilo ^tibiló ... 
^ ifcii0,ae6e9.. licito........ iicitó 
máscara, mascara, mascará 
módiiío,,. modulo... 'modoló 
líámero.. numero.,, numeró 
óvalo ovalo....... ovalo 
perpeltio perpetúo perpetiió 
pródigo... prodigo... prodigó 
próspero.' prospero, prosperó 
rótulo rotule rotuló 
sincope... Sincope... smeope 
solicito.... solicito..., solicitó 
.título........ tiíiilo tituló 
vario....... vario varió 
Co-lcc-cioii de pa-la-bras en 
que se ha-ce it-so ya de to-cías 
las re-gtas cfiie an-te-ce-deii, y 
que son las mas di-íí-ci-les de 
ie-er-se... Czar, belfos, cénit, 
™FCÍI!9; Mpiial, burlad, gaz-
mo!, zorzal, gozques,. fonjes, 
lictor, fasces, yezgos, cliordias, 
tiznar9 atlas, flexión, fracción, 
sexcmis,. moiisíruos, Czariea, 
subsiraccioii, Goiicepcioii, pro-
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tectriz, transmigrar, saxafrax, 
transfloreáis , circuncisión, 
gregüesquillos , transporta-
cion, perspicacias, empobrez-









ción, almoraduj, acostumbrar, 
dexlros, coniignacion, Catóp-
trica, adumbración, intersti-
cios, molibdena, per función0» 
sampsiiquino, genetliaca, cir-





nidad , postpieridianos, im-
perscrutables, inmarcescibles, 
sebconservador , yuxtaposi-
ción , infanzonazgos, condes-
cendencias , conglutinación, 
conmensuración, imprescrip-
tibles, transterminaríais, re-







d e s , i p d i y i d p a h z a r i a n l o s , su -
p e r a b ü n d a n t i s t m a m e n l e , p re-
t e r n a í u r a l i ¿ á r í a n s e l a s , cons-
T • 
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CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA. 
VITORíA.=Vitoria.= V I T O R I A . - Vitoria, 
A L B A C E T E . » ALBACETE. = ALBACETE, 
A L I C A N T E , - ALICANTE. = ALICANTE. 
•ALMERÍA. ALMERÍA. - ALMERÍA, 
A V. ILA.^ÁVÍLA . ~ A V I L A > ~ Avi l a .=A v lia. 
BADAJOZ. = BADAJOZ. - BADAJOZ, 
BARCELONA. ^ BARCELONA. — Barcelona, 
BURGOS. = BURGOS, = BURGOS, = Burgos, 
CÁCERES. = CÁCERES. = CACE RES, 
CÁDíZ.= Cimz.~CADIZ=z Cádiz. =Cádiz. 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A ~ C A S T E L L O N D E X A ^ L A N A 
CIUDAD KE.XU=CÍÚDAD R K A L . = Chutad real. 
CÓRDOBA, = CÓRDOBA. = CÓ.RDOBA, 
C Q K m K . = C G ^ K , ^ C O R U Ñ A . - C o r u m , 
CÜENCA.=:C.ÜENCA.= C U E N C A , - Cuenca, , 
CERON A.= GERONA.= G ERONA^ Gerona. 
• GRANADA, lí GRANADA. - GRANADA, 
M U A D A L A J A R A =GÜADALAjARA =Guadahmm 
SAN SEBASTIAN. SebasiÍmi=.S. SEBASTIAN. 
• W E L V A - ¥ h j E j ^ A . ^ H U E I í V A . = = H u e l v a . 
. IIU&$CA,ZZ-%ESCÁ.=HUESCA.~Huesca. 
JAEN. ^ JAÉN. - J A E N . = Jaén, = Jaea. 
LEON. ¿ LEÓN, i L E O N León. ^ León. 
L E R I D A ^ LÉRIDA. = L É R I D A , - Lérida. 
.LOGROÑO ?= LOGROÑO. ^ ZOGRO/ÍO. 
LUGO. = LUGO, - Zí/GO. = Lago. = Lugo. 
MADRID. = MADRID ~ M A D R I D . 
MÁLA.GA. = MÁLÁQA. ' MALAGA, 
MURCIA. ^ y . m Q i K ^ M U R C l A , ^Murcia . 
PAMPLONA."PAMPLONA,=P^ilfP¿0//^. 
ORENSE. = ORENSE. - ORENSE. = Orense. 
OVIEDO. S OVIEDO. - OVIEDO, - Oviedo, 
PALENCÍA, = FALENCIA. = P A L É N C I s t 
PONTííVRDRA. = g O N T E F E D R s í . = Pontevedra, 
S A L A M A N C A = SALAMANCA^ Salamanca, 
SANTANDER. - SANTANDER. = Santander, 
SEGOViA. = SEGOVIA = SEGOVIA. 
m V l L h K . ^ w n L L k - S E V I L L A . = S e v i U a , 
SORIA a $o?.iA:~SOPd/l~Soria. — Soria. 
TARRAGONA. ^TARRAGONA. = Tarragona. 
TERUEL. == TERUEL, =± TERUEL. = Teruel, 
TOLEDO. = TOLEDO, é TOLEDO. = Toledo, 
VALENCIA. ~ VALENCIA. ^ V A L E N C I A . 
VAL LADO LID = V A L L A D O JAD. = Valladnlid, 
BILBAO. = BILBAO. = B I L B A O . ^ Bilbao, 
ZAMORA. ~ ZAMORA. — Z A M O R A , 
ZARAGOZA. = ZARAGOZA = Zaragoza, 
PALMA. = PALMA. = P A L M A . = Palma, 
SANTA pRÜZ DE T E N E R I F E . — ^ i Y I ^ CRV'Z D E T E N E R I F E 
CUATRO ESTACIONES DEL AÑO EN DIVERSOS CARACTERES 
J $ w m a > ¿ > ó / * i Z . ' .^nmrtvera. Primavera, 
/(>''?o. , (§roño. Otoño. 
i n v i e r n o . #nyu'rn0. . % nvierno* 
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MESES D E L AÑO E N VARIOS CARACTÉRES. 
ENERO. = ENERO. = E N E R O = Enero, 
FEBRERO. = FEBRERO. = FEBRERO, 
MARZO. = MARZO — M A R Z O . = Marzo, 
ABRIL: = ABRIL. == A B R I L . ^ A b r i L ^ Abril. 
MAYO. = MAYO. = MATO.-=. Mayo. = Mayo. 
JUNIO =JuNio==3f£/A^/0.=^/o.== Junio. 
JULIO. =JULIO =:yULIO. = Julio. =Julio. 
AGOSTO. = AGOSTO.= AGOSTO. —Agosto, 
SETIEMBRE. = SETIEMBRE. = Setiembre, 
OCTUBRE. = OCTUBRE. Z= OCTUBRE, 
NOVIEMBRE. = NOVIEMBRE. = Noviembre, 
DICIEMBRE. = DICIEMBRE, zn Diciembre, 
DIAS DE LA SEMANA EN VARIADOS CARACTERES. 
LUNES. -LUNES^Z/ Í /A/^^^ /^^ .—Lunes . 
MARTES = M ARTES. = M A R T E S , ^ Mar teu 
MIÉRCOLES. = MIÉRCOLES. = Miércoles. 
JUEVES = JUEVES. = J U E F ES.=Jueves, 
VIERNES. = VIERNES. = VIERNES, 
SkBADO.==:SÁ*ADO.~SABADO.=:Sábado. 
DOMINGO. = DOMINGO. = DOMINGO. 
A C O S T U M B R A D O S L O S N I Ñ O S Á L E E R E S T A S P A L A B R A S B S " 
C R T T A S C O N T A N V A R I A D A F O R M A D E L E T R A , S E H A L L A R A » 
E N D I S P O S I C I O N D E V E N C E R P O R S Í C U A N T A S D I F I C U L T A D B S 
S K L E S P U e D A N P R E S E N T A R E N C U A N T O Á L A P A R T E T I P O G R A -
F I C A ^ Y P A S A N D O D E S P U E S Á L E E R E N L A T E O R Í A OM LA 
L E C T O R A , C U Y A S E G U N D A E D I C I O N E S T Á I M P R E S A E N C A -
R A C T É R E S D I F E R E N T E S D E L E T R A S , R E S U L T A " " Q U E , A L C O N -
C L U I R L A , P O D R A N T E N E R U N A C O M P L E T A S E G U R I D A D D E QUB 
K I E N L A P A R T E T E O R I C A , N I K N l A P R Á C T I C A D E L A L S C T U R A j 
L E S O C Ü R K I R Á D I F I C U L T A D Q U B Y A N O H A Y A N S U P E R A D O ^ 
nw. 



